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RAPPORT D'ACTIVITES DE MONSIEUR Ph. PATRY 
(NOVEMBRE 1980 - DECEMBRE 1981) 
Ce t r a v a i l  a é t é  e f f e c t u é  au sein.  du l a b o r a t o i r e  de 
Génétique de 1'ORSTOM sur une graminée f o u r r a g è r e  t r o p i c a l e  : 
Pànicum waximum. 
La pé r iode  cons idé rée  a é t é  s c i n d é e  e n  deux comme s u i t  : 
- Au Centre  ORSTOM d'Adiopodoumé (Côte d '  I v o i r e )  ( 2 4  novembre 
1 9 8 0  - 31 mai 1981) où j r a i  p a r t i c i p é  à l ' i n s t a l l a t i o n  de 
t r o i s  expér imenta t ions  : - un e s s a i  v a r i é t a l  d e  comportement f o u r -  
r a g e r  
P ' h é r i t a b i l i t é  du comportement. f l o r a l .  
' - 2 l a  mis s ion  ORSTOId de  Man (Côte d ' I v o i r e )  où j e  me suis . 
. .  - deux expér imenta t ions  s u r  I ' B t u d e  de 
occupé 1)  de l a  m u l t i p l i c a t i o n  semencière d e  l a  c o l l e c t i o n  de  
Panicum m a x i m u m  
composantes du rendement g r a i n i e r  ( a p p a r i t i o n  des p a n i c u l e s  dans 
l e  temps e t  nombre. d ' é p i l l e t s  p a r  p a n i c u l e s )  e t  
2 )  d e  1 'é tud .e  d.e l a  v a r i a b i l i t é  n a t u r e l l e  pour deux 
. 3)  d ' e f f e c t u e r  d e  nouve l l e s  h y b r i d a t i o n s .  
I. MISE EN PLACE D ' U N  ESSAI VARIETAL FOURRAGER 
I1 s ' a g i t  d 'un  e s s a i  s ans  r é p é t i t i o n  i n s t a l l é  s u r  un s o l  
p l a t ,  sableux e t  homogène,. comprenant 2 4  p a r c e l l e s  de  8 0  m 2  s o i t  
4 témoins ( 2 6 7 ,  2A4,  C 1  e t  T58) e t  20 nouveaux hybr ides  apomic t i -  
ques dont  l e  mode de r ep roduc t ion  a été préa lab lement  dé te rminé  
e t  c h o i s i  pour l e u r  v igueur  à l a  r epousse .  
Les hybr ides  proviennent  de descendances r 6 a l i s é e s  en 
septembre 1978 (NOJROT M . ,  C a " .  p e r s . ) .  L ' i m p l a n t a t i o n  s ' e s t  f a i t e  
par  é c l a t s  d e  so,uche avec un écart,ement de  50 cm en t o u s  s e n s .  
. .. 
_ -  
I I .  EXPERIMENTATION SUR L ' H E R I T A B I L I T E  DU COMPORTEMENT FLORAL 
Deux e s s a i s  o n t  é t é  conçus a f i n  d ' é t u d i e r  l ' h é r i t a b i l i t é  
de c e r t a i n e s  composantes de  comportement f l o r a l  lors d e  1' é p i a i s o n  
de sep tembre-oc tobre .  
Le d i s p o s i t i f  expér imenta l  u t i l i s e  l e  modèle de r é g r e s -  
s i o n  à p a r e n t  c o n s t a n t .  
Dans l e  premier  e s s a i ,  l a  v a r i é t é  ORSTOM T58 a c o n s t i t u é  
l e  p a r e n t  c o n s t a n t  ; il a é t é  c r o i s é  avec q u a t r e  p i e d s  f e m e l l e s  : 
T34 T ,  K189 A . T ,  T 4 1  T e t  T33 T .  
Dans l e  deuxième e s s a i ,  l e  p a r e n t  c o n s t a n t  e s t  l e  c l o n e  
T 2 1 ,  appa r t enan t  au type  C t e l  que l ' a  d é f i n i  PERNES ( 4 3 7 2  ) .  I1 
a é t é  c r o i s é  avec S2T; 1S30, 1S32 e t  1S35 .  
Dans l e s  2 c a s ,  seuls l e s  descendants  apomic t iques  o n t  
é t é  r e t e n u s ,  ce q u i  a n é c e s s i t é  au p r é a l a b l e  d e . n o t r e  p a r t ,  l a  dé- 
t e r m i n a t i o n  du mode de r ep roduc t ion  d ' e n v i r o n  2 0 0  c l o n e s .  
L e  d i s p o s i t i f  expér imenta l  a é t é  conçu pour pouvoi r  S t r e  
, t r a i t é  s u i v a n t  un modèle h i é r a r c h i s é  d ' a n a l y s e  de v a r i a n c e  à deux 
f a c t e u r s  ( i n t r a  e t  i n t e r - f a m i l l e s )  . 
t é e s  
i n s t  
é c a r  
Toutes  l e s  p l a n t e s  o n t  é t é  dans un premier  temps implan- 
e n  s o t s  sous  forme d ' é c l a . t s  de souche i n s t a l l é s  avant  l e u r  
a l l a t i o n  d é f i n i t i v e  1 5  j o u r s  p l u s  t a r d  su r  l e  t e r r a i n  avec un 
tement de  2 m e n  t o u s  s e n s  pour é v i t e r  l e s  problèmes d e  compé- 
t i t i o n .  
I I I .  MULTIPLIC T I O N  SEMENCIERE DE LA C O L L E C T I O N  DE P A N I C U M  M A X I M U M  
ISSUE DE PROSPECTION 
Le b u t  de l ' e s s a i  a é t é  e s s e n t i e l l e m e n t  l a  p roduc t ion  de 
g r a i n e s  à d e s  f i n s  de conse rva t ion  à p a r t i r  de l a  c o l l e c t i o n  de 
Panicum e n t r e t e n u e  à Adiopodoumé. 
I1  a é t é  r é a l i s é  à Man pour r a i s o n  d e  c o n d i t i o n s  g é n é r a l e s  
La c o l l e c t i o n  t r a n s p l a n t é e  à Man comprend 291 souches 
d 'environnement ne t tement  p l u s  f a v o r a b l e s  à l a  montaison.  
apomict iques p rospec tées  en Afr ique  de l ' E s t .  
Toutes  l e s .  p l a n t e s  o n t  é t é  m u l t i p l i é e s  (à  Adiopodoumé) en 
p o t s  sous  forme d ! é c l a t s  de souche i n s t a l l é s  (mi-mai) avant  l e u r  
rep iquage  un mois p lus  t a r d  à Man. 
pacés  de 1 m en t o u s  s e n s .  
Chaque c lone  e s t  r e p r g s e n t é  p a r  une l i g n e  de 3 p i e d s  e s -  
. .  
La r é c o l t e  s ' e s t  e f f e c t u é e  pa r  ensachage au cour s  du mois 
d ' o c t o b r e  
I V .  ETUDE DE LA V A R I A B I L I T E  NATURELLE DE QUELQUES COMPOSANTES 
DU RENDEMENT SEMENCIER 
Nous avons p r o f i t é  de l a  c o l l e c t i o n  .nouvellement i n s t a l l é  
pour é t u d i e r  l a  v a r i a b i l i t é  n a t u r e l l e  de t r o i s  composantes du ren-  
dement semencier : 
- l e  taux  de germina t ion  en. r é c o l t e  d i r e c t e .  Pour c e l a ,  nous 
avons e f f e c t u é  221  souches l a  r é c o l t e  p a r  fauche  s u r  un d e s  
t r o i s  p i e d s .  
- l a  dynamique de l a  f l o r a i s o n  s u i v i e  p a r  l e  marquage j o u r n a l i e r  
d e s  p a n i c u l e s  au s t a d e  "drapeau" ( s u r  un p i ed )  pour 50  c l o n e s .  
- l e  nombre d ' é p i l l e t s  p a r  pan icu le  e s t imé  pour 50  c l o n e s  s u r  
1 O p a n i c u l e s  p r i m a i r e s .  
Le dépoui l lement  d e s  r é s u l t a t s  e s t  en c o u r s ,  néanmoins, 
il r e s s o r t  une extrème v a r i a b i l i t é  e n t r e  l e s  c l o n e s  a u s s i  b i e n  pour 
l a  dynamique de l a "  f l o r a i s o n  que pour l e  nombre moyen d ' é p i l l e t s  
s u r  l e s  p a n i c u l e s  p r i m a i r e s .  
N o u s  avons a u s s i  é t u d i é s  pour 2 c l o n e s  (267 e t  2 A 4 )  l a  
v a r i a b i l i t é  dans l e  nombre d ' é p i l l e t s  pa r  pan icu le  2 l ' i n t é r i e u r  
d 'un  génotype e n  f o n c t i o n  du degré  de r a m i f i c a t i o n  ( p r i m a i r e ,  secon-  
d a i r e ,  t e r t i a i r e )  e t  avons m i s  en  évidence un impor tan t  e f f e t  " type  
de pan icu le s"  q u i  condu i t  à ne s ' i n t é r e s s e r  pour l a  p r o d u c t i o n  se- 
mencière  qu 'aux p a n i c u l e s  p r i m a i r e s .  
V. OBTENTION D ' H Y B R I D E S  
Les deux p a r e n t s  mâles apomict iques 2 6 7  e t  2A4 o n t  é t é  
c h o i s i s  pour l e u r  comportement f l o r a l  en  septembre-octobre,  l e  
premier  p r é s e n t e  une f l o r a i s o n  f a i b l e ,  mais c o n t i n u e ,  l e  second au 
c o n t r a i r e  montre une montaison i n t e n s e  e t  groupée.  Ces deux p a r e n t s  
o n t  p o l l i n i s é  t r o i s  p l a n t e s  sexuées  1 S 2 ,  1518 e t  2 S 5  r e t e n u e s  pour 
l e u r  f l o r a i s o n  groupée. .- 
On a d i s p o s é  de deux champs d i s t a n t s  de p l u s i e u r s  k i l o - .  
mè t re s  e t  s i t u é s  dans une zone s a n s  a u t r e  Tanicum maximum, ce q u i  
a permis  Uil  bon isolemerit p o l l i n i q u e  d e s  2 p a r e n t s  mâ les .  
Dans chacun d e s  champs, nous avons t r o i s  p a r c e l l e s  de 
1 6  m 2  du même p a r e n t  mâle,  implanté  avec un écar tement  d e  7 5  cm e n  
t o u s  s e n s .  . .. 
Le p a r e n t  , f eme l l e  e s t  p l a c é  au m i l i e u  de l a  p a r c e l l e .  
Les p a r c e l l e s  o n t  ' s u b i  deux coupes ( m i - , j u i l l e t  e t  début  
septembre) avec 2 chaque f o i s  . p o s e  d f  e n g r a i s  N - P - K  (1  2 . 1  5 . 1  8)  2 
300 kg/ha e t  s a r c l a g e .  
La r é c o l t e  de g r a i n e s  s ' e s t  f a i t e . p a r  d e s  p a s s a g e s  t o u s  
l e s  t r o i s  j o u r s  : l e s  p a n i c u l e s  sexuées on t  é t é  secouées  à l ' i n t é -  
r i e u r  d ' u n  s a c  a f i n  que l e s  g r a i n e s  matures  s e  d é t a c h e n t .  Enf in ,  
l e s  d e r n i è r e s  p a n i c u l e s  apparues o n t  é t é  ensachées .  
Notons que simultanément,  nous avons s u i v i  1 ' é v o l u t i o n  
de l a  f l o r a i s o n  s u r  l e s  p i e d s  f e m e l l e s  e n  marquant l e s  p a n i c u l e s  
s e l o n  l a  méthode d é c r i t e  par  NOIROT ( 1 9 ' 8 1 ) .  
